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Ricordiamo alcuni quesiti di Teoria 
positiva
Perché:
• la difesa della nazione è fatta dallo stato e non da 
imprese private?
• in   autostrada si paga un pedaggio e nelle strade 
normali (solitamente) no? 
• le attività artistiche sono sussidiate?
• non esistono assicurazioni private contro il rischio 
di restare disoccupato?
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Perché non basta il mercato?
• Il mercato è il luogo ove si scambiano diritti di 
proprietà e di uso
• Ma il mercato spesso fallisce (per difficoltà 
delle parti a realizzare un accordo 
potenzialmente vantaggioso, per mancanza di 
controllo pieno sui beni, per mancanza o 
incompletezza delle informazioni, ….)
• La teoria neoclassica giustifica l’intervento 






4. Rischio e Asimmetrie informative
In quali casi si ha fallimento del 
mercato? 
2Beni pubblici
La definizione di bene pubblico di 
Samuelson
“Beni che tutti possono godere in comune, 
nel senso che 
il consumo di ciascun individuo non 
comporta alcuna sottrazione del consumo 









• Bene non rivale
X = XA + XB











































4Bene non rivale 
CM = p = pA + pB = BMA + BMB
costo marginale = prezzo =
= SOMMA dei benefici marginali
La non rivalità modifica
le condizioni di offerta efficiente
valide per i beni privati
Non escludibilità:




Un bene è “non escludibile” quando 
non è possibile impedire a un soggetto il 
consumo del bene 






















Il mercato fallisce  
perché
gli individui non hanno interesse a rivelare 
le proprie valutazioni marginali dei beni
La non escludibilità 
è la causa del
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Non rivalità ed escludibilità
Se un bene è non rivale,
ma escludibile
sono possibili anche soluzioni “private” 
(beni tariffabili, club)
Sotto il profilo della non rivalità e non 
escludibilità
come classificate questi beni?
spettacolo in un teatro
visita a un parco nazionale
una birra
stare su una spiaggia
Domande
6Meccanismi di decisione politica
La rivelazione delle preferenze per i beni 
pubblici è di fatto attuata attraverso
meccanismi di delega politica: 
il voto.
Si tratta però di meccanismi molto imperfetti
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